





































































































































































































































































































































































































⑦ 山本勉著「新出の大日如来像と運慶」『museum 東京国立博物館研究誌 no 589』所収
　 平成16年４月15日発刊
⑧ 山本勉監修「別冊太陽　運慶　時空を超えるかたち」平凡社　2010年12月12日発刊
⑨ 西村公朝　熊田由美子著「運慶　仏像　彫刻の革命」とんぼの本　新潮社
⑩ 薮内佐斗司著　「ほとけの履歴書　奈良の仏像と日本のこころ」ＮＨＫ出版生活人新書
　 2010年２月10日発刊
⑪「南都六大寺大観」第９巻 東大寺１、第11巻 東大寺３　岩波書店　1972
　 前田泰次著「奈良の寺　第14巻　大仏と大仏殿」岩波書店　1947
⑫ 山本勉「運慶にであう」小学館　2008
⑬ 小林剛著「仏師運慶の研究」奈良国立文化財研究所学報所収　昭和29年
⑭ 水野谷憲郎著「日本の美術鑑賞学習メソッド開発研究－仏像鑑賞における『迎角』」2010
⑮ 水野谷憲郎著「日本美術鑑賞学習メソッド開発研究Ⅱ－東寺講堂四天王像の迎角の検証」2011
⑯ 水野谷憲郎著「東大寺南大門仁王像の迎角－日本美術鑑賞学習メソッド開発研究」2011
筆者加筆
⑰ （阿修羅像は……）本文12頁　上から32行目〜34行目
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